






























                                                   
1 公益財団法人結核予防会ウェブサイト「結核の常識（PDF）」参照 
http://jata.or.jp/dl/pdf/common_sense/2016.pdf 
2 世界保健機関（WHO: World Health Organization）ウェブサイト「ファクトシート結核








（左）【図１】人口 10万対年間新結核患者登録数（登録率）の年次推移, 1962～2017年 
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 東京都の施策に倣う形で、大阪府においては平成 23 年（2011 年）より、大阪市においては














性結核感染症（LTBI: Latent Tuberculosis Infection）を診断することができれば、その後
医療通訳業務によって結核感染したか否か判断が容易になるだけでなく、既に医療通訳者自
                                                   




























































































































平成 30年 12月 8日、十分な議論が尽くされないまま第 197回国会（臨時会）において「出
入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立、同月 14 日に
公布された（平成 30年法律第 102号）12。少子高齢化や 2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック開催にともなう人材不足を補うため、「外国人材」受入れを拡大しようとするものである。
「外国人材」をあくまでも使い捨ての労働力として捉え、人として受入れようとする視点に欠け
                                                   















厚生労働省 「平成 29年 結核登録者情報調査年報集計結果について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000175095_00001.html  
公益財団法人結核予防会結核研究所 疫学情報センター（2018.8） 結核の統計 年報 
http://www.jata.or.jp/rit/ekigaku/toukei/nenpou/ 
津田侑子（2017.7）「大阪市における外国生まれ結核患者に対する医療通訳派遣事業」、複




意事項（平成 28年 10月）の様式１および様式２」 
東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課結核担当（2017）「平成 29年度結核予防技術
者地区別講習会（関東甲信越ブロック）」資料 『東京都外国人結核患者に対する治療・服
薬支援員派遣事業について』 
中由美（2015.7）「外国人結核患者に対する大阪府の取組み～医療通訳事業～」、複十字 
No.363、p.6. 
中村安秀・南谷かおり編（2013）『医療通訳士という仕事 –ことばと文化の壁をこえて-』、大阪
大学出版会 
李節子編著（2018）『在日外国人の健康支援と医療通訳 誰一人取り残さないために』、杏林
書院 
